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da imaju namjeru sklopiti brak u naravno — pravnom značenju, jer taj 
odgovara čovječjoj prirodi. Dr. Ruspini 
Pereira, Bernard, o. G. M. La doctrine du mariage selon saint 
Augustin, 8° — 247, Pariš 1930. 
Pisac je sebi uzeo za zadaću da nam prikaže nauku sv. Augustina 
u braku. 
Ovo vrsno djelo je podijeljeno u 8 poglavlja. U prvom poglavlju 
pokazuje pisac kako je propagacija ljudskoga roda osnov bračnom ži­
votu; u drugom poglavlju raspreda pisac o osnutku, prirodi i moralitetu 
braka; u trećem o svrsi braka kao i dobrima, koje brak sobom donosi; 
u četvrtom o bračnom životu; u petom o jedinstvu, u šestom o stabilnosti 
braka; u sedmom o načinu, kako se brak sklapa, o valjanosti o zaprekama 
braka. Konačno u osmom poglavlju o braku kao sakramentu. 
Djelo je pisano znanstvenom metodom i lijepim laganim stilom — 
a izdao ga je glasoviti Katolički Institut u Parizu i spada medu njegove 
publikacije koje nose naslov »Etudes de Theologie Mistorique« 
»Orientalia Christiana« Ovu poznatu znanstvenu reviju za studij 
orientalne bogoslovije i svih pomoćnih disciplina, koje stoje u vezi sa tim 
studijem, počeo je izdavati Papinski Orietalni institut godine 1923. Tu 
saraduju ponajbolji bogoslovni učenjaci: M. d' Herbigny, ruski knez 
Volkonski, crkveni historičar Hofmann, Vaccari, Kologrivov, Jerphaniou. 
Gordillo, Baumgarten, Hausherr, Schweigl, Teofil Spačil i drugi učenjaci 
iz reda Isusovaca. Do sada je izdano 88 svezaka u 3i volumenu. Posljednji 
88. svezak na 390 stranica donosi veliku studiju profesora na orientalnom 
institutu Teofila Spačila pod naslovom: »Doctrina theologiae orientis se­
parati de revelatione, fide, dogmate, pars prima: doctrina theologiae 
orientis separati exponitur — Nauka istočne odijeljene crkve o objavi, 
vjeri i dogmatu, dio prvi: prikaz teološke nauke odijeljenoga istoka«. 
Pisac je studiju podijelio na šest dijelova. U prvom dijelu razlaže naj­
novija mišljenja odijeljenih bogoslova o naravi i izvoru religije uopće, 
u drugom nauka bogoslova istočne bogoslovije o objavi, u trećem o 
vrelima objave: Svetom Pismu i tradiciji, u četvrtom o svaćanju i naravi 
»fidei divinae« u istočnih odijeljenih bogoslova, u petom o značenju i pro­
gresu dogme kod istočnih bogoslova. U šestom se dijelu poređuje nauka 
istočnih bogoslova o religiji, objavi, vjeri, dogmi sa katoličkom naukom. 
Teofil se Spačil osobito obazire na rusku teologiju, pa je ova njegova 
rasprava kapitalne važnosti. 
Svezak 89 sadrži nastavak historijskog prinosa profesora Hofmanna 
o carigradskim patrijarsima s osobitim obzirom na uniju, raspravu Van-
court-a o Gjuri Coressios-u kao prilog o nauci milosti i predestinaciji, 
disertaciju Hermana o obrednim odnosima prema kanonskom pravu, 
raspravu Ivanke o filozofiji Solovjeva i raspravu Rocca o legendi Sv. 
Tome apostola. Iza toga donosi prikaz najnovijih djela o slavenskoj 
historiji, novih izdanja o crkvenom pravu i razne recenzije. 
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Svezak 90. sadrži raspravu dra S. Euringera pod naslovom »Die 
athiopischen Anaphoren des hl. Evangelisten Johanncs des Donnersohnes 
und des hl. Jacobus von Sarug nach drei bzw. Vier Handschriften«. 
Djela svete Terezije od Isusa. III. Svezak. S knjigom o Osnucima 
samostana, s Izvještajima, Opomenama, Pjesmama i Pismima sv. Terezije 
od Isusa, dovršen je zamašan posao oko izdavanja kompletnih djela ove 
velike svetice i duhovne naučiteljice. Na našem eto jeziku, u biranom 
prijevodu pruža se čitateljima takvo duhovno blago, da je o njemu skoro 
suvišna svaka pohvala. Međutim, kako je lbio ukratko prikazan I. i II. 
svezak, treba da se nešto reče i o sadržaju ovog trećeg i posljednjeg 
sveska Sveticinih djela. Sva ona visoka pouka, koju je čitatelj primio iz 
onih dvaju predašnjih svezaka, u ovom mu postaje nekako jasnija, bliža, 
razumljivija. Sa visine svojih zanosa kao da je Svetica sišla na zemlju te 
nam iskreno i prijateljski priča sve radosti i bolove, sva nerazumjevanja 
i razočaranja, ali zato i sva zadovoljstva, utjehe i uspjehe u svome životu 
i radu. U velikim svojim djelima Terezija bi htjela da sebe sakrije ili bar 
učini što manjom i nepoznatijom. No iz njih se tako neodoljivo izvija 
njena veličina i plemenitost, a ujedno se tako snažno ističe duh Božji 
tako bogat i tako mnogostruk. Svaka stranica u ovim djelima pravi je biser 
i književne ljepote i psihološkog opažanja i nadasve razboritog savjetovanja. 
Kako su mnogi čekali s nabavkom »Djela sv. Terezije od Isusa«, 
dok ne bude dotiskan i ovaj treći, posljednji svezak, produžena je svima 
još za neko vrijeme pretplatnička pogodnost od Din 120.— za sva tri 
sveska. Kasnije će im dakako knjižarska cijena biti Din 180.—. Javlja se 
to svima, koji reflektiraju na nabavu, te ih se upozoruje na to, prije nego 
mine ova tako povoljna prilika. Za pakovanje i poštarinu priložiti valja 
još Din 9.— Tko želi imati sva tri dijela i vezana u zeleno platno sa 
zlatnim naslovom, dodat će gornjoj svoti Din 45.— Narudžbe prima: Do­
minikanska naklada »Istina« Zagreb, Maksimir (Ček broj 33.236). 
* 
Congressus iurldicus internationalis. Od 12. do 16. novembra 1934. 
održati će se u Rimu pri Papinskom Pravnom Institutu (Pontificium Insti-
tutum Utriusque Iuris) međunarodni pravnički kongres, na kojemu će se 
raspravljati naročito o ovim predmetima: 
1. Relationes inter Ius canonicum et varia lura orientalia (prae-
sertim ius hebraicum). 
2. Vis doctrinae christianae in Iure romano evolvendo. 
3. Relationes inter Patrologiam et Ius romanum. 
4. Ius romanum et Ius ecclesiasticum orientale. 
5. Ius ecclesiasticum in postremo Imperio Romano, peculiari habita 
ratione cum Iure Iustiniano. 
6. Tempora Decretalium. 
7. Relationes inter Ius civile et Ius canonicum in Iure communi. 
8. Decretales Gregorii IX et Codex Iuris Canonici. 
9. Relationes inter Ius canonicum et leges variarum Civitatum. 
10. Ecclesiae opera in historia internationali Iuris publici. 
